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НАН України.
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жавного підприємства Інженерний центр «Львівантикор» 
НАН України, кандидат хімічних наук, старший науко-
вий співробітник.
Генега Богдан Ярославович — директор Державного під-
приємства Інженерний центр «Львівантикор» НАН Украї-
ни, кандидат технічних наук.
Григорьєв Олег Миколайович — завідуючий відділом № 30 
Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францеви-
ча НАН України, член-кореспондент НАН України, док-
тор фізико-математичних наук.
Давидова Олена Прохорівна — провідний інженер-прог-
ра міст Морського гідрофізичного інституту НАН України.
Жмурін Петро Миколайович — завідуючий відділом 
пластмасових сцинтиляторів Інституту сцинтиляційних 
матеріалів НАН України, доктор фізико-математичних 
наук, старший науковий співробітник.
Іконнік Микола Миколайович — головний технолог 
відділу № 30 Інституту проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН України.
Iнчик Михайло Вiльгельмович — молодший науковий 
співробітник Морського гідрофізичного інституту НАН 
України.
Інюшина Наталія Валентинівна — молодший науковий 
співробітник Морського гідрофізичного інституту НАН 
України.
Клубань Микола Олексійович — провідний інженер Ін-
ституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.
Коба Андрій Романович — старший науковий співробіт-
ник Інституту технічної теплофізики НАН України.
Коротаєв Геннадій  Костянтинович — заступник дирек-
тора з наукової роботи Морського гідрофізичного інсти-
туту НАН України, член-кореспондент НАН України, 
доктор фізико-математичних наук, професор.
Коротеєв Олександр Володимирович — науковий співро-
бітник відділу № 30 Інституту проблем матеріалознав с тва 
ім. І.М. Францевича НАН України, кандидат тех ніч них наук.
Котенко Валерій Антонович — старший науковий спів-
робітник відділу № 30 Інституту проблем матеріалоз-
навства ім. І.М. Францевича НАН України, кандидат фі-
зи ко-математичних наук.
Кубряков Олександр Іванович — старший науковий спів-
робітник Морського гідрофізичного інституту НАН Ук-
раї ни, кандидат фізико-математичних наук.
Лавренко Володимир Олексійович — провідний науко-
вий співробітник відділу № 16 Інституту проблем мате-
ріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, доктор 
хімічних наук, професор.
Личко Валерій Володимирович — завідуючий відділом 
№ 301 Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Фран-
цевича НАН України.
Лук’яненко Олександр Геннадійович — старший науко-
вий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Кар-
пенка НАН України, кандидат технічних наук.
Луніна Анастасія Олександрівна — науковий співробіт-
ник Інституту технічної теплофізики НАН України.
Мартинов Михайло Вікторович — старший науковий 
співробітник Морського гідрофізичного інституту НАН 
України, кандидат фізико-математичних наук.
Мірошниченко Людмила Олексіївна — провідний інже-
нер Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.
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Молошнікова Наталія Борисівна — провідний констру к-
тор Українського державного науково-дослідного і про ект-
но-конструкторського інституту гірничої геології і марк-
шейдерської справи.
Неверовський Ігор Павлович — заступник керівника Гід-
рометеорологічного центру Азовського та Чорного морів.
Недбайло Олександр Миколайович — старший науко-
вий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН 
України, кандидат технічних наук.
Омельчук Анатолій Опанасович — заступник директора 
Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України, 
доктор хімічних наук, член-кореспондент НАН України.
Паламарчук Юлія Олегівна — завідувач групи методич-
ного керівництва Гідрометеорологічного центру Азов-
ського та Чорного морів.
Панасюк Алла Денисівна — провідний науковий співро-
бітник відділу № 30 Інституту проблем матеріалознав-
ства ім. І.М. Францевича НАН України, доктор техніч-
них наук, професор.
Пічугін Анатолій Тимофійович — старший науковий спів-
робітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпен-
ка НАН України, кандидат технічних наук, старший на-
уковий співробітник.
Попов Юрій Іванович — провідний метеоролог Гідроме-
теорологічного центру Азовського та Чорного морів, кан-
дидат географічних наук.
Почапський Євген Петрович — старший науковий спів ро-
бітник відділу акустико-емісійного діагностування еле мен-
тів конструкцій Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Кар-
пенка НАН України, кандидат технічних наук.
Прилуцький Емануїл Володимирович — провідний на-
уковий співробітник відділу № 10 Інституту проблем ма-
теріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, кан-
дидат хімічних наук.
Пряхіна Світлана Федорівна — провідний інженер Мор-
ського гідрофізичного інституту НАН України.
Ратнер Юрій Борисович — виконуючий обов'язки завід-
уючого відділом морських прогнозів Морського гідрофі-
зичного інституту НАН України, старший науковий спів-
робітник, кандидат фізико-математичних наук.
Савтер Людмила Антонівна — провідний метеоролог Гід-
рометеорологічного центру Азовського та Чорного морів.
Савченко Олександр Васильович — старший науковий 
співробітник Українського державного науково-дос лід-
ного і проектно-конструкторського інституту гірничої гео-
логії і маркшейдерської справи, кандидат геолого-мі не-
ра логічних наук.
Ситов Віктор Миколайович — керівник Гідрометеоро-
логічного центру Азовського та Чорного морів, кандидат 
географічних наук.
Скороход Валерій Володимирович — директор Інститу-
ту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН 
України, академік НАН України.
Тесля Анатолій Іванович — старший науковий співро-
бітник Інституту технічної теплофізики НАН України.
Тіркель Михайло Годелєвич — заступник директора по 
науковій роботі Українського державного науково-дос-
лідного і проектно-конструкторського інституту гірничої 
геології і маркшейдерської справи, старший науковий 
співробітник, кандидат технічних наук. 
Ткаченко Мирослав Володимирович — науковий спів ро-
бітник Інституту технічної теплофізики НАН України.
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Українського державного науково-дослідного і проектно-
конструкторського інституту гірничої геології і марк шей-
дерської справи.
Український Володимир Васильович — океанолог ІІ ка-
тегорії Гідрометеорологічного центру Азовського та Чор-
ного морів, кандидат географічних наук.
Федірко Віктор Миколайович — заступник директора 
Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН Ук-
раїни, доктор технічних наук, професор, член-корес пон-
дент НАН України.
Федоров Сергій Михайлович — інженер Інституту сцин-
тиляційних матеріалів НАН України.
Хибина Марина Анатоліївна — старший науковий спів-
робітник Інституту технічної теплофізики НАН Украї-
ни, кандидат фізико-математичних наук.
Хлюстов Микола Валентинович — науковий співробітник 
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но-конструкторського інституту гірничої геології і марк-
шейдерської справи.
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